































































































Gliossarcoma com metastização do neuro-eixo: 
caso clínico	
Tabela	1	–	Locais	de	metas9zação	
!"#$%&!'$ () *$+,-./01/21#,.#-3,45$
61-7-'/1#/,89/:;<=>?
@,%%1##/:;<=>?
AB%1'%1-+B/1#/,89/:;<=>?
C2-#B/1#/,89/:;<D<?
E1,F1%/1#/,89/:;<>G?
HI10,/1#/,89/:;<>G?
J1%,21/1#/,89/:;<>=?
K$L$M,2,/1#/,89/:;<>=?
N,#."M,2,/1#/,89/:;<><?
@I1%0%"2/1#/,89/:;<<<?
E-#O1%/1#/,89/:PQQQ?
EB,%#$'/1#/,89/:PQQ;?
R1,"2$'#/1#/,89/:PQQD?
6-.B1%/1#/,89/:PQQS?
T12-%+-/1#/,89/:PQQ>?
N1.U-'/1#/,89/:PQ;Q?
N,'.$"%-/1#/,89/:PQ;;?
JB1'/1#/,89/:PQ;P?
T,O,%/1#/,89/:PQ;V?
; W"825$
; @X'78-$./8-'UY#-+$./+1%F-+,-.
; W"825$
S 6Z7,0$[/\"825$[/."\%,]%1',8
; W"825$[/#1+-0$/\1%-\,'+%1Y#-+$/
; W"825$
; W"825$
; W"825$[/\81"%,[/UZ7,0$[/7X'78-$./
8-'UY#-+$./+1%F-+,-./1/B-8,%1.
; 6Z7,0$[/^,4$[/1.+,8\1[/1.\-',8/210"8,
; N"+$.,/$%,8[/\,8\1^%,[/\"825$/
; A.\-',8/210"8,/+1%F-+,8
; 6Z7,0$/
; _-%`-01[/\,%101/#$%Y+-+,[/\81"%,[/\"825$[/
\1%-+Y%0-$[/2-$+Y%0-$[/0-,U%,72,[/
\X'+%1,.[/UZ7,0$[/1.+,8\1[/^,4$[/%-2[/
1.#a2,7$[/2"+$.,/8,^-,8
; A.\-',8/210"8,/#$%Y+-+,
; A.\-',8/210"8,/#$%Y+-+,
; W"825$
; *1\#$21'-'71./1/0"%,
; 6Z7,0$[/7X'78-$./8-'UY#-+$./+1%F-+-,.[/
1.\-',8/210"8,/#$%Y+-+,[/$..$/1/1.+,8\1
; W"825$[/7X'78-$./8-'UY#-+$./01/FY%-,./
+,01-,.
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